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Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICI,ON
SEÑOR : Al disponer el Real decreto de 6 de junio
(le 1924 que no hubiese en nuestro litoral mediterráneo
más que 1111 solo Centro oficial de enseñanzas náuticas
establecido en Barcelona, quedó patente la necesidad de
construir en las cercanías del puerto ut 1 edifiel() adecuado
a su instalación.
A tal fin, comenzó el Ramo de Marina por solicitar del
Vomento la cesión de determinada parcela de terreno
situada en la zona del puerto de Barcelona ; y como quie
ri que durante la tramitación del expediente para obte
ner la concesión de referencia, otorgada ya, por Real or
den de 27 de abril (le 1929, la Asociación de Capitanes
v Pilotos, la Prensa barcelonesa y algunas importantes
Corporaciones locales, han venido abogando para que al
Construir el aludido edificio no se limitc su capacidad Y
la meramente indispensable para las necesidades y ser
vicios de la Escuela Oficial de Náutica, sino que el pro
yecto de construcción se amplíe, de modo .acertado, para
que en consonancia con los naturales deseos y legitimas
aspiraciones del personal de la Marina mercante y lo ma
nifestado en diversas ocasiones por la Diputación Pro
vincial y la Cámara de Comercio y Navegación de Bar
celona, se crease en dicha capital altamente marítima co
mercial un Centro de enseñanzas náuticas digno de ella ;
en atención no solamente a lo anteriormente indicado, sino
a ser ya un hecho que importantes Gorporaciones barce
bmesas han acordado contribuir con considerables sumas
para que la construcción del aludido inmueble pueda ser
ampliada y mejorada, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de some
ter a la aprobación de Vuestra Majestad el siguiente pro
yecto de Decreto.
Madrid, a 12 de noviembre de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El Ministro de Marina
queda plenamente facultado para acordar y re
solver en todo lo relativo al proyecto y cons
trucción de un edificio en el solar de la zona
del puerto de Barcelona concedido a este fin
para instalar en él la Escuela Oficial de Nhu
tica de dicha capital y cuantas dependencias
afines a las ensefianzas marítimas estimara quedeben instalarse en parte del citado edilicio o
en pabellones coni iguos al mismo.
Artículo segundo. Igualmente queda autori
zado para poder aplicar al pago de la construc
ción de referencia cantidades procedentes de
los fondos integrados por los conceptos que
se expresan a continuación, sin necesidad de
ninguna nueva consignación que ocasionase un
aumento en el Presupuesto de Marina:
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a) El total a que ascienda en la actualidad
la cantidad que haya disponible en el fondo de
"Material" de la Escuela Náutica de Barce
lona.
b) Las subvenciones con que la Diputación
Provincial de Barcelona, el Ayuntamiento de
dicha capital, la Cámara de Comercio y Na
vegación u otras Cdrporaciones o Entidades
barcelonesas hayan acordado o acordasen con
tribuir a la construcción del referido edificio.
c) Las cantidades que con cargo a la con
signación global establecida en el Presupuesto
de Marina para las Escuelas de Náutica, de ho
aplicación perentoria, y que estimase necesa
rio la Dirección General de Navegación que
fuesen anticipadas a la Escuela Náutica de
Barcelona para el expresado objeto.
d) Las cantidades pertenecientes a fondos
que no proviniendo del Presupuesto de Marina
recauda y administra la Dirección General de
Navegación.
Artículo tercero. En el caso de que el Mi
nistro de Marina llegase a hacer *uso de la au
torización que le concede el artículo anterior
para la más rápida .construcción del edificio
aludido, se reintegrarán paulatinamente los ci
tados anticipos con las sumas que tienen asig
nadas la Escuela Náutica de Barcelona "para
material y alquileres" en la parte que no sean
necesarios a su gestión.
Artículo cuarto. Todo lo inherente a la Es
cuela Oficial de Náutica de Barcelona se segul
rá rigiendo por el actual Estatuto vigente, de
pendiente únicamente del Ministerio de Mari
na, siendo éste el que habrá de continuar aten
diendo en todo al sostenimiento de dicho Cen
tro pero las demás dependencias accesorias afi
nes a ensefíanzas marítimas que lleguen a ins
talarse en parte del edificio o en pabellones edi
ficados sobre el solar antedicho de la zona del
puerto, deberán ser administradas, organiza
das, sostenidas y regidas por una Junta de Pa
tronato local para el fomento de las enserian
zas marítimas que se crea por el presente De
creto y se titulará "Junta de Patronato del Ins
tituto Náutico del Mediterráneo", formada por
los siguientes miembros:
Presidentes natos.
El Ministro de Marina, Capitán General de
la Armada y Capitán General del Departamen
to de Cartagena.
Inspector Delegado del Ministerio de Marina.
El Director General de Navegación, pudien
do actuar porti deleg-acibn, en representación
suya, el Comandante de Marina de Barcelona.
Presidente.
El Presidente de la Diputación provincial de
.4-Barcelona.
Vicepresidentes (primero y segundo).
Presidente de la Cámara de Comercio y Na
vegación de Barcelona.
El que nombre por votación el pleno de la
J unta.
Vocales.
El Diputado provincial, Presidente de la Co
misión de Cultura de la Diputación de Barce
lona.
El Teniente Alcalde, Delegado de Cultura
del Ayuntamiento de Barcelona.
Un Vocal de la Junta de Obras del puerto.
Un Delegado de la Asociación de Navieras
del Mediterráneo.
Otro de la Asociación de Navieros y Con
signatarios de Barcelona.
Otro de la Federación de. Armadores."Nave
gación libre española".
Un Capitán de la Marina mercante y un
primer Maquinista naval pertenecientes a las
Asociaciones respectivas de los mismos domi
ciliadas en Barcelona.
Otro de la Asociación de Capitanes y Oficia
les de la reserva naval.
El Presidente-del Pósito marítimo de Bar
celona.
Un Delegado del Colegio de Agentes de
Aduanas.
Otro de la Cámara de la Industria.
Otro de la J unta del Asilo naval.
El Director de lá Caja de Pensiones para la
vejez y de ahorros (Delegado en Cataluña y
Baleares por la Caja Central de Crédito Ma
rítimo).
El Inspector costero en Cataluña de la Caja
Central de Crédito MarítimO.
Director de la parte técnica.
El Director de la Escuela Oficial de Náutica.
Este Patronato se regirá por un reglamento
que redactará tan pronto se constituya, some
tiéndolo a la aprobación de Mi Gobierno.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
DEL MINISTERIO DE MARINA
REALES ORDENES
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de Estado Mayor. Intendente General, Ordenador de Pa
gos
_
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sip-iiiente: .
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Deja sin efecto destino al Departamento de Ferrol del
Contador de Navío D. Manuel Martínez de Salazar
Moyano, hecho por Real orden de 19 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 210), y dispone que, al terminar su li
cencia, se presente en el de Cádiz para continuar en él sus
servicios.
14 de noviembre de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
GAMA..
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Sección
de Personal de este Ministerio, del Auxiliar tercero don
Manuel Carbó y Ortiz Repiso, con destino en el mismo, en
súplica de que le sean reintegradas las cantidades descon
tadas por el concepto de haberes pasivos máximos desde
I.° de abril de 1927; resultando debidamente justificado
que el recurrente está incluido en el Título I del vigente
Estatuto de Clases pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia y con lo dispuesto
en la Real orden de 6 de diciembre de 1928 (D. O. nú
mero 280), ha tenido a hien acceder a lo solicitado, debien
do efectuarse por la Habilitación de que dependa la recla
mación en nómina y con cargo al capítulo 5.°, artículo 2.°,
del vigente Presupuesto de las 58,20 pesetas que le han
sido descontadas por el concepto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y. lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de T8 de junio de 1924 (1). O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas y viáticos reglamentarios la comisión del servicio
deseMpeñada en Nueva York durante los días compren
didos entre el 22 y el 27 de septiembre último por nuestro
Agregado naval en Wáshington, con motivo de haber te
nido que esperar a los ,tres ingenieros navales que han de
efectuar estudios en dicha ciudad ; debiendo afectar el im
porte de los citados emolumentos al concepto correspon
diente, del capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de T929.
GARCTA
Sres. Director Genetal de Campaña y de los Servicios
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien declarar con derecho a las dietas y viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que en Toión tiene que
desempeñar nuestro Agregado naval en París, con motivo
de efectuar la entrega de la alabarda que se ha regalado
al buque insignia de la Escuadra francesa, debiendo afec
tar el importe de los citados emolumentos al concepto co
rrespondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 12 de noviembre de 1929.
GARCIX.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa
2,-os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■■•~Omwzzorw■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real de
creto de i8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien declarar con derecho a las dietas y viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Niá
gara Falls durante los días comprendidos entre el 8 y el
12 de septiembre último por nuestro Agregado naval en
Wáshington, con motivo de tener que recibir material ; de
biendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 12 de noviembre de 1929.
Sres. Tntendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio y Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo infonmado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento,
aprobado por Real decreto de 18 de :junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la unida
relación die las comisiones del servicio desempeñadas
durante el mes de. agosto pasado nor el persnnal afecto a
la Capitanía General del Departamento de Cádiz, sin
Perjuicio de la detallada comprobación que en unión de
los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna), del citado DIARIO OFI
('1 \T„ haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
I):) que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—M.a
dri(1, 19 de octubre de 1929.
GARCTA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores..
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DEPARTAMENTO DE CADIZ
RELACION detallada de todas las comisiones co n derecho a dietas, devengadas en el mes anterior
del vigente Reglamento aprobado por Real decre
Cuerpos o E.)ependencias.
I
jurídico
General
Infantería de
Idem
Maquinistas
ídem
General
Idem
Idem
Infantería de
CLASES
Teniente Auditor primera.
Teniente de Navío
Marina Comandante
idem
Tercero
ldem ..
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta
Secretario
Marina Alférez
Idem
Senidac.i
'dem
Médico primero
Practicantes Segundo
Vigías Semáforos Ordenanza
Celadores de Puerto Segunda
Idem
Infantería de Marina
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
I, ídem
Administrativo
ídem
Teniente
Sargento
Alférez
Sargento
Idem
Idem ..
Alférez
Sargento
'dem .
Contador de Navío
Jurídico
Ingenieros Navales
Celadores de Puerto.....
Idem
Idem
Patrón cabotaje
Practicantes
Teniente Aulitor
NOMBRES
D. José Carlos Camargo Segerdrahl .....
D Francisco J Biondi Onrubia
D Ramón Fernández Teruel
D Luis Fernández Ortega
D Pascual Puigarden Valls
D Miguel Palmer Bonet. .
D José Barreda Castañeda
D Antonio Pujazón Fouquet
D Joaquín Sánchez Borrego
D Vicente Alonso Fernández
D Ramón Somoza Valiente
D José Hi¿algo Delgado
D Celestino García Castaño
Rafael Bueno Gutiérrez
Manuel Ruiz López
Manuel Domínguez Vidal. .
D Juan León Gutiérrez
Joaquín Robledo Luján
D. Antonio López Conesa
Manuel Amores Melini
Francisco J de Celis Martínez
Juan J. López Barbero
D. Enrique Campelo Morón
D José Muñoz de Hombre
José Díaz Leira
D. Rafael Alvarez Ruiz
...
primera. D. José Carlos Camargo Sergerdrahl
D. José Togores Balzola
Manuel Ruiz López
El mismo
Vicente Santiago Alvarez
Jerónimo Domínguez Ferriol
D. Eduardo Ruiz F.spá
Rafael Fernández Pérez
José Boade López
D. Emiliano Rodríguez Peña
Impector
Segunda
Idem
'Ídem
Primera
Se7unda
Enfermero
ldem
Prin.eraMaestranza Naval
Fogoneros ....
Condestables
Celadores de Puerto
Ingenieros Navales
Maestranza Naval.
Sanidad
Habilitado
Primero
Segunda
Primera
Idem
Médico primero
Ingenieros Navales Primera
Maestranza Naval Primero
General . Capitán de Fragata
Primero
Inantería de Marina
Operarios de Máquinas Perm; rente
Auxiliar de Almacenes Primera
Idem Iclem
Idem 'dem
AlfA'
1f
rez
Idem 'dem
General Capitán de Corbeta..
Narciso Quirós Sarde
D. Pedro Peralta García
Serafín Romano Espinosa
D. Pedro Vargas Serrano
D. Alfonso Mazón Beira
D. Pedro Luis Sicre de la Casa
D. Pedro Vargas Serrano
D. Alfónso Mazón Beira
D. Miguel A. Liaño y Lavalle
D. José Vázquez Morales
Enrique Montero Morales
D. Ventura J. Sánchez Madrid
El mismo
El mismo
D. Carlos Díaz Calderón
D. Manuel Escudier Foncubierta
D. Manuel Garcés de los Fayos.
artietilodei Re
gla mento o R.
0. en que está
comprendida De su rei
to de la Presidencia
■11111
Cádiz
Conil
San Fernan
ídem
Cánovas del
Idem
San Fernan
Conil
!dem
San Fernan
Idem
San Fernan
I U N T
lenein.
do
Castillo
...
do
Idem
ídem
Las Palma
Noria
San remar
'dem
Idem
Idem
'dem
!dem
'dem
Idem
Idem
Sevilla
Cádiz
San Fernando
Las Palmas
do
do
8.
do
..
•
... ...
'dem
Idem
Cádiz
San Fernar
Idem
Idem
Cádiz
...
!dem
Estepona
Idem
Cádiz
Mem
San Fernar
Cádiz
!dem
San Fernan
Idem
Idem
!dem
Idem
Idem
!dem
!dem
Idem
do
do
.•
do
Donde tuvo lugar
la celan ión.
San Fernando .........
Madrid
Huelva
Idem
...........
.........
San Fernando.........
Cádizd emi
Barbate
Idem
Pino del Rey ......
nada)
Cádiz
Puerto Real
.........
Idem
Madrid
Arinaga
Torre del Mar
...
...
......
Cádiz
!dem ....
Sanlúcar Barrameda.
Huelva
Sevilla
Idem
Idem
Algeciras
Ceuta
Huelva
San Fernando
Cádiz
Bahía Ganclo
Playa San Felipe
Playa Melenar
Sevilla ...
Madrid ..
!dem
Idem
Sevilla .........
!dem
Varios
!dem
San Fernando
!dem
Puerto Real,
..
San Fernando
!dem
Tarifa ........
. 'dem
Idem
Cádiz
!dem
Idem
Santander
Idem
Idem ...................
......
Oe
. I
............
...
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pul- el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. •
Comisión conferida
Actuar como Fiscal en una causa que se instruye
At'stir como Vocal al Tribunal de exámenes para aspirante a
Cartógrafo de la Armada
Acompañar a S. E. en las fiestas colombinas
Mem íd. íd.
Examinarse de suficiencia y reconocerse de notoriedad
!dem íd. íd.
Justicia
1c cm
L('m
12.em
ktrm
Asistir al operario lesionado de la Maestranza militariza& Ma
nuel Moreno Arriaza
que principia.
Dia. mes. Año
19 julio 1929
26 mayo 1929..
30 julio 1929
30 julio 1929
19 mayo 1929
19 mayo 1929..
20 agosto 1929
.) agosto 1929.
5 agosto 1929
16 abril 1929
20 agosto 1929.
13 agosto 1929.
!dein íd. íd.
Elamen de Auxiliar de semáforos
13 agosto 1929.
17 abril 1929
V•pliancia de la pesca en las playas de Arinaga 21 julio 1929
Por enfermedad del de su igual clase Pedro Ruiz López, desta
rAcio en dicho punto
Justicia
I 071
I deen
Cle 1Ti
I, cm
em
1c:cm
r
11
En que termina.
Día Mes A ito
17 agosto 1929
20 julio 1929
7 agosto 1929
7 agosto 1929
30 mayo 1929
30 mayo 1929
21 agosto 1929
5 agosto 1929
5 agosto 1929
2 mayo 1929.
21 agosto 1929
18 septiembre 1929..
18 septiembre 1929..
14 mayo 1929
21 julio 1929
Durante los días 10, 11, 12, 14, 16, 18,
¡:cm
irtervenir la entrega de la Habilitación del guardacostas Lcrache
Tusticia
Exámenes de Maquinistas navales
Presenciar desembarque de <:asolina
Recorrido de ésta en vigilancia
'nspección de ésta
Vocal del Tribunal de exámenes para Patrones
Conducir a un demente al manicomio de Carabanchel
dem íd. íd.
'dem íd. íd.
Exámenes para Mecánicos navales y Fogoneros habilitados de
Maquinistas
!dem íd. icl.
'inspección del distrito
Vigilpneta c:el distrito
inmeccionar obras en el Juan Sebastián Elcano
Eulem íd. íd.
iscalizrción de la Maestranza
Reconocer materiales con destino al destructor C. F. núm. 46, en
la Sociedad Española de Construcción Naval
1dem íd. íd.
Para arreglar el motor Diesel gofio
ídem íd. ícI
!dem íd. id.
Recoger en los muelles cajas de tubería
Recoger en los muelles 137 bidones de gasolina
•Retirar del muelle cinco piezas de jarcia
Asistir un concurso de tiro
!dem íd. íd.
idem íd. íd.
20, 21, 23 y 24 de julio de 1929
17 agosto 192.
17 agosto 1929. 20
27 agosto 1929 ... 28
1 agosto 1929. 31
1 agosto 1929 31
1 agosto311929.
1 agosto 1929. 31
1 agosto 1929 •1 31
1 agosto 1929. 31
11 septiembre 1929.. 13
agosto 1929
agosto 1929
agosto 1929
agosto 1929
agosto 1929
agosto 1929 ...
agosto 1929
agosto 1929
agosto 1929
septiembre 1929
18 agosto 1929. 16 septiembre 1929..
30 abril 1929 30 abril 1929
6 julio 1929 7 julio 1929
21 junio 1929...... .. 21 junio 1929...
28 junio 1929.. 28 junio 1929
25 julio 1929 28 julio 1929
22 julio 1929 28 julio 1929
22 julio 1929 28 julio 1929
22 julio 1929 28 julio 1929
31 julio 1929 1 agosto 1929
31 julio 1929 3 agosto 1929
4 jul t.o 1929 31 julio 1929
1 julio 1929 29 julio 1929
23 julio 1929 1 agosto 1929
19 julio 1929 3 agosto 1929
1 julio 1929 31 julio 1929
14 agosto 1929
14 agosto 1929
12 agosto 1929
12 agosto 1929
12 agosto 1929
1 agosto 1929
31 julio 1929
8 agosto 1929
24 julio 1929
24 juli o 1929
24 julio 1929
14 agosto 1929
14 agosto 1929
17 agosto 1929
17 agosto 1929.
17 agosto 1929
1 agosto 1929
31 julio 1929
agosto 1929.
19 agosto 1929
18 agosto 1929.
19 agosto 1929. .
30
-
Observaciones.
111.111p••■•■••■•••••■•
Pernoctando. Real orden comunicada
de 11 de julio de 1929.
56 Pernoctando. Real orden de I 3 de
mayo de 1929. (D. O. núm. 105,
9 Pernoctando.
9 Idem.
12 Sin pernoctar.
12 I dem.
2 Sin pernoctar.
Iclem.
1 ídem.
16 Pernoctando.
2 Sin pernoctar.
37 Sin pernoctar. Días del 13 de agoste;
al 18 de septiembre, ambos inclusive.
37 Sin pernoctar. Idem íd.
28 Pernoctando. Se le reclama según Real
orden de 27 de agosto de 1929 (DIA
RIO OFICIAL núm. 189.)
1 , Sin pernoctar.
10
4
4
2
31
31
31
:31
31
31
3
30
1
2
1
1
4
7
7
7
4
4
5
5
12
1t)
23
1
6
6
6
27
26
27
Sin pernoctar.
Pernoctando.
ldem.
Iclem.
'dem.
Idem.
Idem.
'dem.
I dem.
'dem.
Dos días pernoctando ;
noctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Uno pernoctando.
Sin pernoctar.
I dem.
Dos pernoctando.
Pernoctando.
'dem.
'dem.
1
uno sin per
nos pernoctando.
Dos pernoctando.
Sin pernoctar. Días 4, 12, 19, 27 y 31.
I dem. Días 1, 8, 16, 24 y 29.
Pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar. Días 1 al
17 al 20, 23, 24. 26, 27,
6, 8 al 13,
29, 10 y 31.
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctando.
'dem.
I dem.
Sin pernoctar.
Idem.
!dem.
Pernoc tando.
!dem.
ídem.
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Cuerpos o DepenGencias.
! Practicantes
; Auxiliar de Almacenes
Idem
;dem
[dem
[dem
CLASES
DIARIO OFICIAL
NOMBRES
Articulo del Re
glamento o
heal orden en
que están com
prendidos.
PUNTO
De su residencia Donde tuvo lugar
la comisión.
,..
Segundo D José Toajas Pérez San Fernando Santander
Primera
Segunda
., D Ventura J y Sánchez Madrid Idem Cádiz
Ricardo Romero Prieto Idem Idem
Primera D Ventura J y Sánchez Madrid Idem Idem
'Segunda . Ricardo Romero Prieto Idem Idem
¡Primera D Ventura J y Sánchez Madrid Idem Idem
...
...
DEL MilxrISTERIO DE MARINA 2191.—NUM.
255
00~rorel!"
Comisión conferida.
FECHA
1Eil que •piincip a
Día
24Asistir a un concurso de tiro
Entregar y recoger municiones del Alniirante Lobo
14
Entregar en la fábrica de oxígeno 43 botellas vacías 20
Recoger del muelle cuatro cables de cadena 27
Recoger 24 botellas de oxígeno y ocho de acetileno 28
Retirar del muelle siete piezas de jarcia 31
—
--
•
Mes Año I Ida Mes Año
I
En (pie termina
agosto 1929
julio 1929
agosto 1929
agosto 1929.
agosto 1929 .
agosto 1929
1
21 agosto
14 agosto
.'
1929
1929 28
1
20 agosto 1929 1
28 agosto 1929 2
' 28 agosto 1929 1
2 septiembre 1929.. 3
Observaciones.
Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Lis:Idee:.
San Fernando, 23 de septiembre de 1929.--E1 Jefe de Estado Mayor, Manuel Fernando«.
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2192.—NUM. 255. DIARIO OFICIAL
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Desestima instancia del primer Practicante D. ManuelMedina Lozano, en la que solicita se le compute paracumplir su actual campaña de embarco el tiempo que sirvió con exceso en su anterior a bordo del vapor Dédalo.
13 de noviembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sección de Sanidad, y Comandante General de la Escuadra.
GARCIA.
= o=
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios pres
tados a la Marina por S. A. R. el Serenísimo Señor Don
Alfonso de Orleans y de Borbón, Infante de España, Co
mandante de Infantería y Jefe de escuadra del servicio de
Aviación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgar
le la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos que se deriven de esta Soberana
disposición.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Presidentede la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
==0=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUI3LICOS
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de 6 ,de fe
brero de 1928 (Gaceta núm. 40), para cubrir las pla
zas que a continuación se expresan entre individuos
coMprenddidos en los beneficios que otorga el Real de
creto ley de 6 de septiembre de 1925.
MINISTERIO DE MARINA
DIRECCION GENERAL DE Ni VEO ACION
(Cuerpo de Vigías de Semáforos).
Dstinos a proveer (primera categoría):
Diez plazas de ordenanzas de semáforos de la Armada,
dotadas con el sueldo de 1.950 pesetas anuales cada una;
de las diez plazas 'dos que existen vacantes en la actua
lidad en el Departamento de Cádiz, y las ocho restantes
para tener personal de ordenanzas disponible a fin de
ir cubriendo las que se han de producir antes de termi
nar el presente ario.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
este concurso solicitarlo por instancia dirigida al exce
lentísimo señor Presidente de esta Junta, escrita de
puño y letra del interesado, haber cumplido veinticuatro
arios de edad y ino exceder de treinta y cinco.. A la men
cionada instancia acompañará certificado legal que acre
dite saber leer y escribir correctamente. Las preferen
cias para obtener destino serán las reglamentarias y las
••■■•••■■■•
I que determina el artículo 44 del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), y dentro de ellas las
que fija el artículo 123 del Reg-lámento del Oúerpo deVigías de Semáforos, aprobado por Real decreto de 16 de
enero de 1928 (DIARio OFICIAL de Marina, núm. 44).
Advertencias
Pr.imera. L.Is instancias, debidamente reintegradas
con arreglo a la ley del timbre, deberán tener entraJa en
esta Junta antes del día, ;C) de ncviembre actual, remitiéndolas por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los
que estén en servicio activo y los de las restantes situa
ciones militares por el Alcalde del punt2. de su residen
cia., informando la autoridad correspondiente, al margende la referida instancia si observan buena, o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las autoridades militares ei navales :correspondientes la clasificación de servicios 'a que haoe referencia elartículo 49 del ;Reglamento de 6 de febrero 'de 1923
(Gaceta núm. 40), sino hubieran sido ya calificados poresta Junta, a fin de que 'dichas autoridades puedan remitir la documentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Las que soliciten tomar parte en este con
curso deberán reunir las condiciones que. se exijen enel anuncio y los designados para. ocuparlos deberán pro'c'Teerse de certificado de antecedentes penales, cuyapresentación será requisito indispensable para la toma'de posesión,.
Cuarta. Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lb dispuesto en el Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), 'dictado para aplicación del Real decreto ley de 6. .de septiembre de 1925.
Madrid., 14 de noviembre de 1929.---El General Presidente, José Villalba.
= 0=7. =
EDICTOS
Don Gregorio Fernández Ballesta, Aiférez de. Navío de
la E. de R. A., Juez instructor de la Comandancia deMarina de Valencia.
llago saber: Que habiendo sufrido extravío y. resultando acreditada eD texpediente instruído al efecto lapérdida de la cartilla naval, hoja de movilización y deincorporación perteneciente al inscriptri, folio 366 de
1929, del Trozo de Málaga, Gabriel Valenzuela Balbue
na, por el presente se declaran nulos y sin valor algu
no los susodichos documentos.
Dado en Valencia a 22 de octubre. de 1929.- -• El Juez
instructor, Gregorio F. Ballesta.
•Lázaro García López, natural de Aguilas, hijo de Pas
cual y de María, nacido en 16 de abril de 1878, se ins
cribió en Ag-uilas en 26 de mayo de 1904. al folio 16,
siendo licenciado del Ejercito y reemplazo de 1897.Se hace constar por el presente que queda anulada ysin ningún valor la libreta de inscripción marítima que
se le expidié, en la Comandancia de Marina de Almería.
por haberse acreditado en forma reglamentaria que ha su
frido extravío dicho documento.
Almería 22 de octubre de 1929. Quirino GltiiérreZ.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
